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Per un model 
i una estratègia
consensuada de futur
Els membres del Consell Editorial de Paradigmes més vinculats al
món empresarial, líders d’algunes de les companyies més
representatives dels sectors respectius, ofereixen una visió sobre
l’impacte de la crisi actual i possibles receptes per a superar-la. 
NÚRIA PELÁEZ
Entrevista als empresaris del Consell Editorial
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Als nostres balnearis els efectes són menys
clientela i, sobretot, menys dies d’estada. També
es fan menys tractaments i més reserves d’úl-
tima hora. Per combatre-ho, fem ofertes cada
cop més econòmiques o més imaginatives.
A més, tenim un centre termolúdic, més petit i
barat que els balnearis. Aquí també hem notat
un descens de la despesa per càpita, però, a la
vegada, un aspecte positiu: molta gent que no
ha anat de vacances ha vingut als nostres esta-
bliments en tractar-se d’un producte d’un sol dia.
D’aquesta manera, la reducció del nombre de
clients es compensa amb un canvi d’actituds
de consum d’oci de proximitat. No hem tingut
problemes financers perquè tenim un banc
que sempre ens ha donat suport, però hem tin-
gut seny i mai no hem demanat més del
compte. Nosaltres no especulem, només inver-
tim en allò que coneixem. Acabem d’invertir en
un nou balneari, el Font Vella, a Sant Hilari
Sacalm, però ho hem fet sabent el que fèiem i
amb total racionalitat, la qual cosa ha afavorit
que el nostre banc ens fes la confiança.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
En els nostres productes adreçats al públic
final s’ha congelat el preu o s’ha augmentat
molt poc, alhora que s’han estudiat ofertes
per a incrementar el nombre de visitants en
aquells segments o moments de més dava-
llada. Per exemple, hem focalitzat en seg-
ments que no tocàvem tant, com el públic
familiar. Hem creat sinergies entre les nostres
pròpies empreses, amb paquets per a combi-
nar la capacitat hotelera i la part lúdica. 
També hem fet un esforç per controlar els
preus de les compres sense baixar la qualitat,
mentre que el reajustament de personal ha
estat mínim, ja que el fet de no ser un sector
manufacturer ens permet modificar ràpidament
l’estructura de personal que treballa per al
públic. A la resta d’empreses del sector crec
que s’estan fent coses similars.
Cal dignificar la figura de l’empresari
com a persona que arrisca el seu
patrimoni per una il·lusió que genera
riquesa i treball.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Cal dignificar la figura de l’empresari com
a persona que arrisca el seu patrimoni personal
per a tirar endavant una il·lusió que genera
riquesa i treball. Se li hauria de donar més
suport per a protegir aquests petits nuclis de
creació de riquesa. Pel que fa a les actuacions
que s’han fet des del Govern espanyol, crec que
en aquest moment la improvisació és lògica
perquè és difícil establir una estratègia en una
situació tan desbordant. D’altra banda, la
Generalitat colla massa els empresaris, per
exemple en temes fiscals o inspeccions de
salut, i aquest zel excessiu està posant en perill
les empreses petites. Necessitem que des del
mateix Govern es generi confiança.
JOSEP CAMPENY
Termes Orion, turisme termolúdic
Cofundador del grup Termes Orion, que inclou el balneari del mateix nom i el centre
ludicotermal Magma, a Santa Coloma de Farners, i el nou Hotel Balneari Font Vella, 
a Sant Hilari Sacalm, que ha suposat una inversió de 2,4 milions d’euros.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
La crisi ens ha trobat en les millors condicions,
perquè havíem fet els deures i des de l’any 2000
tenim dues fàbriques noves molt modernes.
Els beneficis s’han reduït de manera enèrgica,
però aquest exercici el tancarem en positiu, tot i
que amb xifres llunyanes a les dels dos últims
anys. En la divisió de cables per a la construcció és
on hem notat més la crisi: si abans fèiem 2.400
tones de cables al mes ara en fem només 1.000,
però a la resta de línies es manté un bon ritme
d’activitat. Prysmian no té problemes financers: no
tenim un augment important d’impagats, però
hem hagut d’augmentar la nostra capacitat de
finançament perquè els terminis de pagament
s’han allargat. La resta del sector de material elèc-
tric també està patint, perquè són empreses menys
diversificades que la nostra. Per exemple, les fàbri-
ques de transformadors, fusibles o interruptors
depenen molt de les inversions de les companyies
elèctriques, que ara mateix estan aturades.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Hem de fer economia de guerra i retallar despe-
ses contínuament, tenint cura de no tallar teixits
sans per no castrar l’empresa. A llarg termini,
però, no n’hi ha prou amb això. El problema
és que molts empresaris estan tan angoixats
amb aquesta crisi que no pensen en el futur:
el futur no consisteix a reduir costos, sinó a
prendre decisions de recerca i inversió, i avui
les empreses s’obliden d’invertir perquè neces-
siten els diners per al circulant. Hem d’evitar
seguir el model de la indústria tèxtil catalana,
que va desaparèixer perquè els empresaris
no es van adonar que havien d’assegurar el
seu futur i ho van confiar tot als preus de
misèria de la mà d’obra i a evitar fer noves
inversions.
El futur no consisteix a reduir costos,
sinó a prendre decisions de recerca i
d’inversió, i les empreses se n’obliden
perquè estan angoixades.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Les actuacions d’ambdós governs han de ser
complementàries. Una de les línies seria millo-
rar el suport financer a les PIMES. Un altre
tema molt preocupant és el de la formació, per-
què actualment entre el col·lectiu d’aturats hi
ha tota una legió d’ignorants. S’hauria de fer
un pla nacional de recuperació de la formació
professional, que sempre ha estat la ventafocs
del sistema d’ensenyament. Aquest tipus de
formació ha estat socialment estigmatitzada,
però falta gent d’ofici, i ara és el moment de po -
tenciar-la. D’altra banda, s’hauria de buscar
una mostra d’empreses de diferents sectors
com ara el turisme, la indústria i el terciari
avançat, a les quals se’ls hauria de donar un
ajut específic i convertir-les en locomotores que
tibessin de la resta d’empreses. Aquest grup
faria d’element tractor, perquè és evident que
no aconseguirem que tota l’economia s’enlairi
de cop.
XAVIER CARDONA
Prysmian, material elèctric
Ha desenvolupat la seva carrera a Pirelli, productor de cables per a telecomunicacions,
energia, indústria i construcció. Va ser conseller delegat del grup a Itàlia i des del 2005
presideix l’organització espanyola Prysmian Cables y Sistemas S.L.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Dins de la distribució, l’alimentació és el que
millor aguanta, tot i que cada empresa pateix
de diferent manera perquè no s’adreça al
mateix públic. No hem tingut problemes finan-
cers perquè partíem d’una bona situació prèvia.
De fet, l’exercici 2008 va ser el millor en vendes
i resultats. Durant el 2009 Bonpreu no ha tan-
cat cap mes en negatiu en relació amb l’any
passat. Els positius han estat molt petits, de
vegades per sota de l’1 %, però estem satisfets
perquè altres competidors estan patint seriosa-
ment. Lògicament no és el mateix que tenir els
creixements del 4 o el 5 % que teníem abans.
I si, a més, els competidors comencen a fer bar-
baritats, com està passant, has de fer alguna
cosa.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Hem revisat els objectius i això implica no assu-
mir cap despesa innecessària ni perdre cap venda,
la qual cosa ens obliga a evitar trencament d’es-
tocs i gestionar el marge de manera intel·ligent:
no es poden reduir preus a canvi de res, totes les
cessions han de tenir resultats. A més, som més
exigents a l’hora de comprar locals i terrenys,
però les inversions no s’han aturat perquè trobem
millors oportunitats que tres anys enrere. També
som més exigents a l’hora de contractar. Abans,
com que no trobàvem gent, agafàvem pràctica-
ment tothom; ara lluitem perquè les més de 3.000
persones que treballen a Bon Preu siguin les
millors del sector. No és moment d’imitar els
competidors, sinó de reforçar els punts forts de
cada empresa. En el cas de Bon Preu: l’assortit,
els productes frescos, la comoditat del punt de
venda, l’atenció al client i la qualitat dels produc-
tes de la nostra marca. 
Al sector distribució s’estan fent
barbaritats, però no és moment
d’imitar els competidors, sinó de
reforçar els nostres punts forts.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Crec que el Govern català està gestionant amb
la discreció convenient la reestructuració del
sistema financer, però en fiscalitat no s’estan
fent bé les coses. En l’impost de transmissions
patrimonials hi ha fixacions arbitràries del valor
de les transmissions; i l’impost d’activitats eco-
nòmiques i l’impost de successions són discri-
minatoris: hauria de pagar tothom o ningú. La
Generalitat també podria reclamar que l’impost
de societats, que no està transferit, prengui
mesures que incentivin les eficiències, és a dir,
que es gravin de manera diferent els resultats que
es reinverteixen que aquells que es dediquen a
comprar capricis. Pel que fa al Govern espa-
nyol, no ha aprofitat el temps de vaques gras-
ses per a fer la feina i ara ens trobem amb
vaques magres i tot per fer. Per exemple, la
pujada de l’IVA s’hauria d’haver fet quan el
consum anava bé, i si es fa ara hem de recla-
mar que l’alimentació i els serveis bàsics se
n’excloguin.
JOAN FONT
Bon Preu, distribució alimentària
President del grup de distribució Bon Preu, fundat l’any 1974 i integrat per uns 3.000
treballadors i més d’un centenar d’establiments repartits per Catalunya. Inclou els
supermercats Bonpreu, Esclat i Orangutan i les benzineres Esclatoil.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
A curt termini no repercuteix en la nostra acti-
vitat ordinària perquè treballem sobre progra-
mes amb una planificació temporal molt
llarga. En el sector aeroespacial, la decisió
de llançar un satèl·lit es pren amb sis o set
anys d’antelació. Per tant, ara estem responent a
decisions preses anys enrere. Pel que fa a la de -
manda pública, que suposa el 30 % del nostre
negoci, en sectors com la defensa l’activitat
també respon a polítiques preses fa anys. Sí
que comencem a notar, però, que a partir del
2010 els pressupostos dedicats a aquest tipus
d’inversions tecnològiques es dilueixen una
mica. En qualsevol cas, el sector aeroespacial
sempre manté una base suficient per a garan-
tir el nostre funcionament. Les empreses més
afectades dins del nostre àmbit són les que fan
serveis de consultoria o prestació de serveis a
altres sectors.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
No tant com a resposta a la conjuntura de
crisi, sinó com a estratègia empresarial a
llarg termini, apostem per diversificar la nos-
tra activitat en més sectors. Desenvolupem
molta innovació susceptible d’aplicacions
alternatives a les originàries. Un exemple
són els nostres sistemes de control en temps
real en entorns crítics, que tenen un gran
potencial d’aplicació en el sector de l’ener-
gia. Sempre hem tingut la innovació com a
política d’empresa. Difícilment guanyem quan
la competència és pel preu, però sí quan hi
ha elements de diferenciació basats en l’a-
vantguarda. Això és el que ens dóna aquesta
estabilitat i és el consell que donaria a la
resta d’empreses del sector.
La retallada del pressupost en ciència
i tecnologia prevista pel Govern de
l’Estat és un gran error.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Haurien de mantenir una certa visió keyne-
siana de la gestió pressupostària, fent inversió
i mantenint la despesa pública a costa de
dèficits pressupostaris transitoris. Els països
que han fet aquesta aposta i la mantenen
són els que ara comencen a presentar brots
verds. En aquests moments pensar a aug-
mentar la fiscalitat, tot i que pot tenir un cert
sentit des de les perspectives d’equitat, no és
una política adequada, sobretot quan les res-
triccions pressupostàries amenacen especial-
ment les polítiques vinculades a la recerca i
la innovació. S’està parlant d’una retallada
del 15 % en el pressupost del Ministeri de
Ciència i Tecnologia per al 2010. Això és un
gran error. Si busquem un nou model de
creixement per a l’economia espanyola,
s’hauria d’apostar per aquest sector. La
reforma laboral, en canvi, no em sembla un
tema prioritari ni crec que sigui la solució
per a la nostra taxa d’atur, que és un pro-
blema social de primera magnitud.
CARLES KINDER
GTD, enginyeria de sistemes 
Conseller delegat del grup GTD, fundat l’any 1987 i dedicat a l’enginyeria de sistemes i 
al programari per al sector espacial, de la defensa, aeronàutic, de la seguretat, energètic 
i del transport. Un dels seus principals àmbits de negoci són les llançadores de satèl·lits.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Ens ha sorprès en un moment en què teníem pro-
jectes en marxa i això ens ha ajudat, però ens
afecta. Les despeses en assistència a l’automobi-
lista han pujat perquè els cotxes són més antics i
perquè la gent ha deixat de fer un manteniment
tan acurat del seu vehicle. El nombre d’alumnes a
les autoescoles ha baixat molt perquè els joves
noten especialment la crisi. A les assegurances de
cotxe, la gent contracta menys garanties per a
aconseguir un preu més econòmic. Pel que fa als
viatges, la caiguda és espectacular: el consum par-
ticular ha baixat un 16%, però en el cas dels viat-
ges d’empresa hem notat un descens del 25%, que
arriba al 40% en el conjunt del sector. Pel que fa a
les targetes de crèdit, el consum mitjà ha baixat un
20%. No tenim gaires problemes de morositat
perquè tenim un tipus de client molt fidel.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Estem aplicant un pla d’austeritat, però no
hem aturat els projectes que teníem en marxa:
l’entrada al negoci de la telefonia mòbil, la crea -
ció d’una companyia pròpia d’assegurances
juntament amb un grup francès i les aliances
en diversos sectors com cadenes hoteleres o
companyies aèries. No hem fet modificacions
en la política de preus ni un canvi substancial
de personal, a qui cada vegada demanem més
actitud, tant o més que l’aptitud. No tenim
problemes financers perquè tenim un nivell
de deute molt baix amb un balanç molt sane-
jat, però al país sí que hi ha un problema de
liquiditat al mercat, especialment en la petita
empresa. No se sap què han fet els bancs amb
la injecció monetària dels governs. També hi
ha un tema cultural: la gent, especialment la
PIME, es va acostumar a anar a buscar els
diners als bancs sense garanties i això ha de
canviar. La línia de crèdits s’ha de professiona-
litzar, i crec que hi ha part de culpa per amb-
dues bandes.
Cal ajudar l’empresa catalana a guanyar
dimensió i a internacionalitzar-se. La
capacitat exportadora ens farà sortir
abans de la crisi. 
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Jo diria als polítics que prenguin mesures sense
intencions electorals. Les administracions han
de fer un lideratge i aconseguir que la societat
civil, la política i l’econòmica es posin d’acord
per buscar un compromís a llarg termini. S’ha
d’invertir en infraestructures en tots els àmbits,
s’ha de pensar en educació i recerca i s’ha d’a-
judar les empreses a internacionalitzar-se.
Catalunya té un avantatge per la seva capacitat
exportadora i sortirà abans de la crisi que altres
comunitats autònomes. Pel que fa a la Genera-
litat, crec que ha d’ajudar l’empresa catalana a
guanyar dimensió amb un ajut econòmic per
a afavorir la liquiditat. Hem de recordar, però,
que la crisi es produeix per manca de consum i
no crec que mesures com l’augment de l’IVA
ajudin a incrementar-lo.
JOSEP MATEU
RACC, serveis a l'automobilista
Director general del RACC, el club de l’automòbil més gran de l’Estat espanyol, amb més
d’un milió de socis i present en altres sectors com viatges, autoescoles, assegurances i
telefonia mòbil. És president de la fundació privada d’empresaris FemCAT.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Psicològicament, la crisi produeix impotència i
desànim: et sents estafat. Fins l’octubre del 2008
les meves empreses metal·lúrgiques, que dedi-
quen un 67 % de la producció a l’exportació, acu-
mulaven uns resultats d’un 8,7 % per sobre de
l’any 2007, tot i la caiguda de la demanda interna.
Durant la segona quinzena d’octubre, però, les
comandes van caure un 80 %. A la indústria del
metall, força vinculada al sector de l’automoció i
amb activitat exportadora, com és el nostre cas, la
crisi ens ha fet caure la demanda al voltant d’un
50 % de mitjana. En aquest moment comences a
finançar pèrdues i, en la mesura en què ha d’in-
tervenir el sector financer, la teva capacitat de
reacció és encara més limitada. 
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
La nostra reacció ha estat resistir per sobre-
viure, però, alhora, posant les bases per al
futur. Un factor clau és donar la volta a la
demanda: no tan sols vendre les virtuts del teu
producte, sinó demostrar al client la utilitat que
tindrà per a ell. Abans nosaltres anàvem a ven-
dre a l’estranger, de manera que establíem una
relació de dependència amb el client. Ara els
venem la innovació, traslladem a l’estranger la
nostra tecnologia i saber fer i perdem el valor
intrínsec que ens generava el lligam amb el
client a canvi de poder competir amb els pro-
ductors locals, malgrat la distància. Per aconse-
guir això gastem més en prevenda: abans
teníem mers comercials, ara invertim més a
formar el canal de venda. També hem creat
productes molt innovadors, hem buscat pro-
duccions alternatives més econòmiques i estem
lluitant per millorar la nostra enginyeria de
processos.
El Govern no pot desorientar amb una
proposta diferent cada dia només per
buscar titulars als mitjans. 
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Un tema clau és no desorientar. No passa res
si el Govern ho fa malament, però almenys cal
que ho faci sempre igual, i no amb una pro-
posta diferent cada dia només per buscar titu-
lars als mitjans. El Govern té l’obligació
d’anticipar-se a la situació: cal un contracte
social que, quan s’incompleixi, tingui una con-
trapartida. Si surt un polític dient que tenim
plena ocupació i que durant el seu mandat
això continuarà, quan totes les ràtios mundials
indiquen el contrari, ha de pagar i la funció
pública ha de garantir-ho amb el seu patri-
moni, com he de fer jo amb els meus clients i
treballadors. També s’han de fer polítiques més
arriscades en el món del treball, amb una
reforma que ens permeti ser més àgils per a
adaptar-nos a les circumstàncies, i actuar amb
contundència amb l’atur no causat per l’infor-
tuni. S’haurien d’oferir mòduls de capacitació i
a l’aturat que no s’hi apuntés se li hauria de
reduir la prestació. Cal recuperar els valors de
l’esforç i la disciplina.
Dirigeix quatre empreses del sector metal·lúrgic. La més antiga, Jem SA, va ser fundada
pel seu avi l’any 1942. Produeix eines de tall i maquinària per a la indústria metal·lúrgica
i per al sector de l’automoció i exporta més del 60 % de la producció.
JOSEP MORELL
Jem, indústries metal·lúrgiques
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Fins al juny del 2008 teníem un ritme de vendes
molt bo. La davallada va començar de manera
sobtada. Al principi del 2009 vam tocar fons, tot i
que no tots els locals han respost de la mateixa
manera. Per al conjunt del sector jo xifraria en un
15 % la baixada mitjana de les vendes. El que
comprem ho venem molt immediatament i ho
paguem una mica més tard: no tenim problemes
de circulant, tot i que en els últims anys havíem
fet inversions fortes, però la majoria autofinança-
des. No hem tingut problemes financers perquè
la crisi no ens ha trobat amb nivells alts d’endeu-
tament: havíem estat prou cauts per no deixar-
nos portar per l’eufòria excessiva. Un altre efecte
que hem notat és que ara hi ha més espanyols
disposats a treballar al sector. A la nostra plantilla
hi ha hagut un increment en el percentatge d’em-
pleats nacionals, que ara són el 50 %.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Els esforços que abans dedicàvem a buscar
noves oportunitats de negoci ara se centren a
aconseguir millores en les compres, reduir la
despesa corrent i pensar fórmules per a reacti-
var les vendes. Per exemple, hem incorporat un
comercial per a fer una política activa de capta-
ció. Una altra mesura ha estat renegociar els
lloguers amb preus desfasats: molts propietaris
s’han mostrat disposats a fer algun descompte
temporal, que en algun local ha arribat al 22 %.
Pel que fa al personal, hem hagut de reajustar-
lo, però sobretot d’optimitzar-lo. Abans, el 80 %
treballava a jornada completa, i ara enfoquem
les necessitats no tant per jornades sinó per
franges horàries. També se’ls va demanar un
compromís per a combatre l’absentisme, i
l’hem reduït un 12,8 % respecte al 2008.
Hem optimitzat el personal ajustant-lo
a les franges horàries amb més
demanda i hem reduït l’absentisme en
un 12,8 %.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Els ajuntaments haurien de facilitar la feina de
les empreses. Nosaltres, per exemple, hem
estat dos mesos pendents de la signatura d’un
funcionari per a un projecte, mentre pagàvem
30.000 euros de lloguer mensuals. A més, hi ha
molta descoordinació entre els diversos orga-
nismes i les normes són molt interpretatives.
La Generalitat té una capacitat d’actuació limi-
tada pels seus recursos econòmics, però hauria
d’agilitzar els tràmits i, des dels seus organis-
mes, com l’Institut Català de Finances, donar
un cop de mà a les empreses que tenen una
trajectòria i una voluntat de tirar endavant, i
que ho estan passant malament. També recla-
maria a la Generalitat un paper de lideratge per
a esperonar tothom. Pel que fa al Govern cen-
tral, hauria de tenir una estratègia clara i ser
menys populista. Donant no solucionaran el
problema de l’atur. És cert que cal alguna
mesura excepcional, però no podem crear una
cultura del subsidi.
ARTEMI NOLLA
AN Grup, restauració
Empresari del sector de la restauració, l’any 1995 va fundar el Grup Artemi Nolla,
actualment AN Grup, que té diversos establiments a Barcelona sota les marques Mussol,
Attic, Citrus, La Botiga, Qu Qu, Daps, Tapa Tapa, Piscolabis i Txapela.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
La caiguda de l’activitat en la construcció ens ha
comportat una reducció en la producció i la dava-
llada de les comandes. No hem tingut problemes
financers directament perquè l’empresa està
sanejada i les inversions es fan amb recursos pro-
pis, però hem patit els dels nostres clients, tant per
la disminució de les comandes com per l’aug-
ment de les dificultats en els cobraments. La
construcció és el sector més castigat, tant per
la caiguda en la venda d’habitatges com per la
reducció de les inversions empresarials a causa
de la disminució del crèdit. També ens ha perjudi-
cat el sobredimensionament del sector respecte
d’altres economies de la zona i la disminució de
les inversions de les administracions públiques
per la necessitat d’atendre altres demandes
socials derivades de la crisi. 
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Part de les mesures per a afrontar les crisis
s’han de prendre abans que es produeixin:
les nostres empreses s’han caracteritzat per la
solidesa dels recursos propis, amb un alt nivell
de patrimoni net sobre el total de l’actiu.
Les empreses han de millorar els processos,
racionalitzar les despeses, reduir els costos de
producció, dimensionar les seves necessitats
de personal i innovar en els productes. Cal
una política comercial més agosarada, amb
 l’obertura de nous mercats a l’exterior. En
aquesta línia hem adquirit una empresa de
prefabricats de formigó a Anglaterra. El sector
ha de redimensionar-se, obrir-se a nous mer-
cats a l’exterior i, a l'interior, cercar noves acti-
vitats en les rehabilitacions, els equipaments i
l’adaptació dels edificis als nous requeriments
energètics i ambientals. També cal reforçar la
formació del personal.
El sector de la construcció ha de
redimensionar-se, obrir nous mercats
a l’exterior i cercar noves activitats a
l'interior.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
El Govern català ha de donar més suport a
la R+D que es fa a les empreses i millorar la
formació dels treballadors per a adaptar-se a
la nova situació que sorgirà de la crisi. Cal aug-
mentar la inversió pública en sectors produc-
tius, infraestructures i equipaments socials, i
impulsar sectors alternatius al de la construc-
ció, com les energies renovables, l'agroindús -
tria o els serveis personals i ambientals. El
Govern espanyol ha de generar confiança i
fixar objectius polítics, laborals, econòmics i fis-
cals clars que s’han d’acordar amb els agents
socials i les forces polítiques. És important
mantenir els estímuls al sector amb mesures
directes com el Plan E, però també agilitzar la
contractació d’obres públiques i ajudar-lo a
reconvertir-se i dimensionar-se amb mesures
de formació i reciclatge de personal i buscant
alternatives acordades entre les empreses i el
Govern. 
JOSEP MARIA PUJOL
Grup Pujol, materials de construcció
President del Grup Pujol, que integra més de trenta empreses dedicades a la fabricació,
transport, muntatge i distribució d’elements prefabricats de formigó i materials per a la
construcció, com ara bigues, forjats, estructures, tancaments o paviments.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Les empreses que no han notat de cap manera la
crisi són una excepció. Sabem que el principal
afectat ha estat el sector immobiliari, però tots els
rams d’activitat s’han vist i es veuen més o menys
afectats, i el mediambiental no n’és una excepció.
Bona part dels projectes que es desenvolupen en
aquest sector depenen, en última instància, de la
voluntat governamental i els governs han hagut
d’incrementar molt la partida destinada a serveis
socials, alhora que minvaven els seus ingressos
a través dels impostos. Aquestes dues variables
tenen un impacte inevitable i negatiu sobre el
capítol d’inversions. Respecte als problemes
financers, el principal problema amb què es tro-
ben avui les empreses és que el crèdit continua
una mica asfixiat, i sense finançament mantingut
i assequible les inversions són molt complicades.
La inversió i els nous projectes són imprescindi-
bles per a ajudar a sortir d’aquest escenari, però
requereixen una normalització total del món de
les finances que encara no s’ha produït.
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Crec que no hi ha diferències entre el que
hem de fer els uns i els altres en funció del
sector. Considero que les empreses han de
mantenir el cap fred, compartir amb tota la
gent que en forma part la dificultat del
moment i, alhora, mantenir-se ferms en el
convenciment que està a les nostres mans
superar els moments complicats de l’entorn.
Cal que tota l’organització tingui una actitud
mental positiva i fer tot el possible per innovar,
per augmentar la competitivitat, per estalviar
en despeses que no són necessàries i, a canvi,
fer el possible per mantenir les inversions. És
també necessari un plus de prudència, de
mirar de prop l’organització per esbrinar
aquelles coses que potser no funcionen del
tot, però que en temps de bonança passaven
desapercebudes. Actitud positiva, reflexió
serena i també accions encaminades a ser
millors del que érem, després de la crisi.
L’economia és també un estat d’ànim,
així que el Govern ha de fer el possible
per a contagiar confiança a la
ciutadania i a tots els actors socials.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
La principal responsabilitat d’un govern, el que
sigui, és generar confiança. L’economia és
també un estat d’ànim, així que el Govern, com
a institució que lidera tot el país, ha de fer el
possible per a contagiar aquesta confiança a la
ciutadania i a tots els actors socials: sindicats,
empresaris, etc. Després hi ha les mesures con-
cretes, que es poden traduir en ajudes secto-
rials, incentius de diversa índole com els
encaminats a augmentar el consum, etc. Hi ha
també una responsabilitat que escau principal-
ment al Govern i que consisteix a actuar com a
garant de la cohesió social, evitant que la crisi
deixi les persones més malparades en situació
d’indefensió. 
RAMON ROCA
Ros Roca, enginyeria mediambiental
President de l’empresa Ros Roca, fundada el 1953 a Tàrrega i dedicada a la fabricació de
béns d’equip per a la recollida i el tractament de residus i el disseny i el desenvolupament
de sistemes i processos d'enginyeria aplicats al medi ambient. 
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
La crisi afecta especialment dos tipus d’empre-
ses: les que produeixen productes que necessi-
ten crèdits per a ser comprats o les que estan
especialment endeutades. Nosaltres no estem en
cap dels grups, perquè la compra de petits elec-
trodomèstics és impulsiva i la nostra empresa
sempre ha tingut polítiques d’endeutament molt
conservadores. Espanya i la resta d’Europa con-
centren el 50 % de les nostres vendes i aquí el
2008 vam patir una petita davallada perquè la
distribució va intentar reduir al màxim els seus
estocs. El 2009 tenim una situació de vendes
molt similar a la de l’any passat i no preveiem
cap davallada. A la resta de països en què estem
implantats, com el Brasil, Mèxic, Sud-àfrica, l’Ín-
dia o el Marroc, en línies generals, continuem
creixent prou bé. 
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Ens hem concentrat en productes que tenien
èxit i hem buscat un forat de mercat entre el
segment més professional i el més domèstic.
També ens hem obert a comprar petites empre-
ses que ens aportin nous productes i catego-
ries, com l’empresa Winsor de perruqueria
professional i estètica. Pel que fa als recursos
humans, hem tractat de maximitzar l’eficiència
dels nostres circuits d’organització interna. En
alguns moments això ha suposat canvis, però
poc significatius. Pel que fa al sector, cal distin-
gir entre les multinacionals, com Philips o
Braun, i les petites importadores que no tenen
producte propi i tenen poca innovació, que han
hagut d’adequar les seves estructures finance-
res a les noves circumstàncies.
Entre tots els agents socials hem de
consensuar un model econòmic
sostenible, còmode per a tothom i en
el qual puguem ser els millors.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
Entre tots els agents socials hem de consen-
suar un model econòmic sostenible i còmode
per a tothom, i en aquest model hem de ser
els millors. Hem de començar a treballar-hi,
perquè el país ho necessita ara mateix, però
mentrestant hem de ser capaços de solucionar
necessitats bàsiques com l’educació, que no és
un tema només de les escoles sinó de tota la
societat. També cal que els agents econòmics
facin una reflexió immediata per a solucionar
l’atur, que pot posar en perill la pau social
existent. D’altra banda, cal un pacte d’infraes-
tructures que duri com a mínim dues genera-
cions i equilibri el model territorial. Per això
s’ha de posar en marxa el quart cinturó i el
desenvolupament de l’Eix Transversal, solucio-
nar la manca de xarxes de telefonia mòbil i
ADSL i altres factors que dinamitzarien l’eco-
nomia actual. Pel que fa a la fiscalitat, hauria
d’adreçar-se als objectius essencials del país
que són crear riquesa i treball i que la gent del
país se senti integrada en un projecte d’il·lusió
col·lectiva. 
RAMON TÉRMENS
Taurus, electrodomèstics
President del grup Taurus, va comprar l’empresa amb Jorge Torini al final de la dècada de
1990, quan era propietat de la Generalitat després de suspendre pagaments. En aquests
anys, el grup s’ha internacionalitzat i ha incorporat altres marques de parament de la llar.
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De quina manera afecta la seva empresa o el
seu sector, la crisi?
Els efectes es van començar a notar el setembre
del 2008 i pel febrer-març es va tocar fons. Per a
nosaltres el pitjor ja ha passat. L’estiu ha estat
més estable i ara hi ha millors sensacions. La crisi
ens ha agafat en un moment de forta expansió,
però la gent té por i el consum es retreu. El nostre
no és un producte de primera necessitat, però a la
gent li agrada comprar-se coses per donar-se
satisfacció a si mateixa. Nosaltres tenim botigues
a tot el món i la situació és pitjor a Espanya, però
hem compensat el descens amb l’expansió inter-
nacional. No hem tingut problemes financers
perquè la crisi ens ha agafat sense deute. Fa anys
vaig tenir una mala experiència financera i mai
més he tornat a anar a un banc. Si hi arribem
amb els nostres diners ho fem, i si no, no.
Per això aquest any hem fet menys inversió, per-
què no volem dependre dels bancs. Enguany
havíem d’obrir unes 120 botigues i al final n’hem
obert 72. 
Amb quines mesures fa o cal que faci front a la
crisi, la seva empresa o el seu sector?
Controlar l’estoc i les despeses, apostar més
per la innovació, desenvolupar nous productes
dins les línies actuals. Fins fa tres anys amplià-
vem línies, però ara creiem que és millor expan-
dir-se en les que sabem fer millor. Per exemple,
hem reduït el tèxtil per centrar-nos en la joie-
ria, la marroquineria i els rellotges. D’altra
banda, les nostres primeres matèries s’han
apujat moltíssim i això es nota perquè l’or
representa un 30 % del cost del producte i la
plata un 15 %. Tot i així, continuem comprant
cada dia el que necessitem sense mirar el preu
perquè no volem especular. En comptes d’apu-
jar preus, hem reduït marge.
És un error deslocalitzar en excés,
ja que, si desapareix el teixit
productiu, serem dependents i
aquí ningú sabrà fabricar.
Quines haurien de ser les actuacions priorità-
ries del Govern català per a afrontar la crisi?
I les del Govern espanyol? 
L’Administració ha de fer que les empreses
inverteixin en R+D+I i donar compensacions
per fer-ho, per exemple, de manera fiscal. No
em sembla adequat el missatge que per a sortir
de la crisi s’hagin d’apujar impostos, tot i que
en la pràctica no s’ensorrarà el món per passar
del 16 % al 18 % d’IVA. També és molt impor-
tant aconseguir crear marques catalanes reco-
negudes arreu del món per a aconseguir una
forta identitat de marca, perquè el pitjor que hi
ha és vendre per preu. La indústria espanyola té
un greu problema: és un error deslocalitzar
tantes coses perquè al final serem dependents i
a Espanya ningú sabrà fabricar. Per exemple,
nosaltres tenim una fàbrica de marroquineria a
Caldes de Montbui, no per rendibilitat, sinó per
tenir capacitat de producció i de reacció. A la
Xina pots aconseguir un preu baix, però de
mica en mica el proveïdor et va apujant el preu
fins que ja no trobes qui t’ho pugui fer en un
altre lloc i tu, mentrestant, t’has quedat sense
gent de l’ofici i sense capacitat de reacció.
SALVADOR TOUS
Tous, joieria i complements
Amb la seva dona, Rosa Oriol, ha convertit la petita joieria fundada a Manresa pels seus
pares el 1920 en una companyia de 1.850 empleats i més de 350 botigues a 42 països, en
bona part gràcies a l’èxit internacional del seu disseny estrella: l’ós Tous.
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Llicenciada en Periodisme per la UAB i màster en Direcció de Comunicació 
per la UPF. Col·labora habitualment a la secció d’economia de La Vanguardia i al
suplement Dinero del mateix diari. Ha estat redactora de l’Agència Catalana 
de Notícies i col·laboradora externa de diversos mitjans de comunicació 
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Conclusions
La situació econòmica no els ha afectat a tots de la
mateixa manera, i molts estan satisfets de no haver
estirat més el braç que la màniga a l’hora de fer
créixer els actius de l’empresa, la qual cosa els ha
estalviat tensions financeres en l’actual context de
restriccions creditícies; unes tensions que afecten
molt més les petites empreses i determinats sec-
tors més vinculats a la construcció o a la demanda
final finançada amb crèdit bancari. La majoria
assenyala que els pitjors moments de la davallada
de la demanda van ser al primer i el segon trimes-
tre del 2009, i que, des d’aleshores, sembla que hi
hagi una certa recuperació, tot i que caldrà veure si
es consolida. Malgrat la diversitat de les seves pro-
postes per a sortir de la crisi, tots coincideixen en
un diagnòstic: cal impulsar el consens al voltant
d’un model i d’una estratègia amb objectius a llarg
termini que aplegui les administracions públiques,
les empreses i els ciutadans per tal de treballar en
una mateixa direcció.
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